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1 . 外科学講座 （ 第 1 ） ， 及 び（ 第 2 ） 開 設時の理念 と
経緯
っ て 外科学 （ 第 2 ） と の領域別分掌 を 明確化 し た 。
2 . 国 公立大学医学部 （医科大学） に お け る 胸 部外
科学教育 ・ 研究担当講座の現況 と 当 講座構成理
本学創 設以来18年余に わ た る 当教室の教育 ・ 研究 念
の 展 開 の 肋 を 顧み て 諸 賢 の ご批判 を 乞 う と と も に ，
後継諸氏の考案の資 と し た い 。
外科学教室 の創 設に あ た っ て は ， 本学創 設理念の
柱 の ひ と つ で あ る 大講座制 の長所の尊重育成 を 是 と
し ， 他学に ま さ る 特色あ る 「 外科学教室」 の 創 造 を
目 指 し た 。 以 来 外科学 （ 第 1 ） と （ 第 2 ） と の両 講
座 は ， お互い の教育， 診療， 研究領域， お よ び関連
研修病 院での地域医療活動 の独 自 性 を 尊重 し な が ら
も ， 隔壁 を な く し て協調発展の実 を あ げ る こ と に 努
め て き た 。 す な わ ち ， 私 ど も は 初年度発令 の故伊藤
博助教授， 次年度着任の藤巻雅夫教授， 上 山 武史助
教授 ら と 熟議の上， 研究室の 設計配分， 研究協 力 課
よ り 講座配置 の事務官， 技官に も 両 外科協調 を 具現
し た 職能分掌 を は か る と 同 時 に ， 配分床面積の均等
供 出 に よ っ て ， 研究等遂行に 必要 な 各実験室， 病理
組織室， 電顕室， 写真室， 図書 （ 事務室） 等 は すべ
て共用部分 と し ， 互譲平等使用 を 守 っ て き た 。 こ れ
は 狭臨 な新設医校 の研究棟面積 を 有効 に 利 用 す る た
め無駄 な 重 複 を 避け ， 将 来の卒後教育 に 際 し て は ，
ひ と り で も 多 く の 医員 ・ 研修 医 ・ 院生， お よ びス タ
ッ フ を 収容せ ねばな ら ぬ と 考 え た か ら であ る 。
次に 外科学両 講座 に お け る 教育 ・ 診療， お よ び研
究分野の分担 に 関 し て は ， 当 講座 は 教授， お よ び助
教授の 前任校 での専攻実績等 を 徴 し て い わ ゆ る 胸部
外科領域 （ 食道 を 除 く ） を 担 当 す る こ と と し と く
に 医学部での 講義 ・ 実習 カ リ キ ュ ラ ム の編 成 に あ た
当 講座 内 での 胸部外科学教育 （卒後研修 を 含む ） ，
お よ び研究 を 推進す る 上 での ス タ ッ フ 構成に あ た っ
て は ， 全 国 の 医校 外科に お け る 胸部外科領域担 当 講
座教員 の現況， 動 向 を 参照 し た 。 す な わ ち ， 平 成 5
年度に お け る 国 公立大学50校 での現況 を み る と ， 外
科学 （ 複数 ） 講座に 併 設 し て 「胸部外科学 （ も し く
は 循環器外科学等 ） 」 を 有す る も の が13校 あ る 。 そ れ
ら を 除 く （ 胸部 外科学講座 を 設置 し て い な い ） 37.校
で は ， 通常外科学 2 講座 の っ ち の い ず れか一方 も し
く は 双方 の 講座 に 於 い て ， 専任講師以上の役職者が
胸部外科領域 を 担 当 し て い る こ と に な る わ け であ る 。
そ の場合， 心臓血管外科領域に 関 し て は概ね全校に
お い て そ の よ う な措置がお こ な わ れて い る が， し か
し 呼吸器外科領域に 関 し て は そ れ ら 37校 中 の約半数
( 48 . 6%） に お い て ， い ま な お専任講師以上の 担 当 者
を 欠 い て い る 現況に あ る 。 言 い 換 え る と 胸部外科領
域に お け る 教育 ・ 研究の 重 点 は ， 少 な く と も 諸大学
の現況でみ る 限 り では ， ま ず心血管 （ 循環器） 外科
領域の整備 に 指 向 さ れ て い る と 見倣 し て よ い であ ろ
う 。 よ っ て 当 講座の 出 発 に あ た っ て も ， 教授 山 本 恵
一 （ 肺 ・ 縦隔外科学専攻） ， 助教授上 山 武 史 （ 心 臓 ・
大血管外科学， お よ び末梢血管 外科学専攻 ） の そ れ
ぞれの分担の う ち ， 肺 （ 癌 ） 外科の分野 に つ い て 遺漏
の な い教育 ・ 診療， 研究 を すす め る こ と は 当 然 の こ
と な が ら ， ま ず は 国 内 外の胸部外科学領域教育 ・ 研
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究， 診療の 発展 に 即 応 で き る よ う ， 心臓血管外科学
分野の優先整備充実に と く に 力 を 注 い で き た 経緯が
あ る 。 以上の よ う な 当 講座創設， お よ び進展の経過
を 顧慮、 し つつ次 の諸項 目 に つ い て 敷桁す る 。
3 . 胸部外科学領域 への本学卒業生の進路状況
当 該 講座 の教育 ・ 研究お よ び診療実績 を 評価推知
す る 尺度 の ひ と つ に ， 本学学生 で 当 該 講座 の 担 当 領
域への進路 を 志す 医師が ど れ く ら い 輩 出 き れ た か と
い う 点 を み る こ と も 参考 と な る であ ろ う 。 勿 論 そ れ
に は 他大学 出 身 者 で当該講座へ の 参 入 を 志す者 も 加
え ら れ て よ い と 考 え ら れ る 。 そ の観点 よ り み る と ，
当 講座への参加者は創 設以来62名 を 数 え て い る 。 一
方 本学既卒者で他大学の胸部外科担 当 講座への進路
が調査上明 ら か で， ま た現に 関連学会での活動がみ
ら れ る 者は 9 名 であ っ た 。 こ れは 本学 の 同 期 間 に お
け る 全卒業者数の 7 %弱 に と ど ま る 少数 であ り ， 国
内 外に お け る 本領域の診療対象患者数， ま た 研究進
展状況か ら み て柳か過少 と い わ き、 る を 得な い の であ
る 。 外科手技お よ び術後管理のハー ド ワ ー ク を 忌避
し て 進路決定 を 行 う 医学生の 増加が指摘 さ れ て い る
現況に あ る と は い え ， わ た く し ど も の平素努力 の不
足 を あ ら た め て 反 省す る と 同 時 に ， 将 来へむ け て の
改善 を 再認識 し た 次第であ る 。
4 . 外科学講座 （第 1 ） に お け る 研 究 と そ の将来展
望
( 1 )  心血管外科領域
本領域 では， ま ず 第一 に 担当 ス タ ッ フ ら が前任校
以 来20年 に わ た っ て 継統集成 し て き た 不整脈の 外科
治療 に 関 す る 適応診断， お よ び手技の開発があ
げ ら れ る 。 と く に そ れに 関 し て電算技術， レ ーザー，
お よ び冷凍外科技術の導 入 と と も に ， さ ら に quali­
ty of life を 重視 す る 立場か ら の 血 管 内視鏡 ・ 胸腔
鏡下に 特殊 カ テ ー テ ル を 用 い る 簡便法の開発 も 行 っ
て き た （ 三崎拓郎， 渡漫 剛， 湖東慶樹 ら ） 。 次 に 近
未来に お い て も わ が 国 で も 当 然実施 き る べ き 心移植
術 と そ の 周 辺 技術 を 本学附属病 院に お い て も 具備 す
る 目 的の も と に ， 6 年前 よ り ア ン リ ・ モ ン ド ル病 院
（ ノ 引） 大学第 1 2病 院 ） ， お よ びハ ノ ーパ大学 と の交 流
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を 重 ね， 臨床研究 と 技術交換 と を 行 っ て き た （ 村上
新， 渡法 剛， 湖 東慶樹， 阿部吉伸， 字於崎泰 弘 ） 。
一方心移植の代替技術の ひ と つ と し て 有望視 き れ て
い る 骨格筋 の律動 的収縮 を 駆動す る ペー ス メ ー カ ー
開 発 チ ー ム と 協 同 し て ， 胸壁筋移植右室補助循環手
技 の 臨床応用 に 早 く よ り 着手 し て お り ， こ の 面 に
お い て は 国 内 外 の最先端 レ ベル を 追究 し て い る （ 渡
謹 剛， 三崎拓郎 ら ） 。 ま た心外科手術の最 多数 を
占 め る 現況 に あ る 冠血行再建手技 の 改良 に つ い て も ，
胸壁， 腹壁， お よ び大綱等の動脈 技 を 利用 す る 新手
法 を 開発 し て そ の適応 を 拡大 し つつ あ る （ 渡遁
剛， 三崎拓郎 ら ） 。
一 方 当 地域 に あ っ て 出 生 児数 に 応 じ た 一定比率
の先天性心疾 患 児へ の対策に つ い て ， 県下諸病 院 の
NICU 施設 と の連繋 の も と に ， 本学小児科市 田 蕗子
講 師 の 協 力指導 を 得て そ れ ら 患 児 の 外科治療 に 従事
し て き た 。 こ れ ら の実績症例数は 国 立医校 中 で も ト
ッ プ ク ラ ス を 占 め， 同 時 に 臨床研究 も すす め て い
る （ 村上 新， j栗原一晃， 橋本 勇ー ら ） 。
さ ら に ま た 近年末梢血管外科の 発展普及 に 関 し て
も 逸早 く そ の趨勢に 注 目 し て地域医療への貢献に つ
と め て き た 。 す な わ ち 附属病院開設以来， 上山武史
前助教授， 富 川 正樹講師 ら に よ っ て 開拓 を すすめ，
ま た 米 国 ロ ン グア イ ラ ン ド 血管外科セ ン タ ー， チ ャ
ン 教授 ら の支援 も 得て ， 諸他施設 を は る か に 凌 駕 す
る 経験数 と 救肢 成功率 を 重 ね て き た 。 そ の 問
1989年度国際血管外科学会 に お い て 入賞論文 を 発表
す る 機会 も 得て い る （ 富 川 正樹， 横 川 雅康， 上 山 武
史， 鈴木 衛 ら ） 。
(2） 腫蕩 外科領域
腫傷 外科， と く に 肺癌 治療 に 関 す る 基礎的， な ら
びに 臨床研究は ， 肺癌 の 発生病理 （ 杉 山 茂樹，
在 鷹 揚， 山 本 恵ー ら ） ， お よ びそ れの手術法
併用 化学療法 （ 杉 山 茂樹， 小 山信二， 龍村俊樹 ら ）
に つ い て い く つかの新知見を得た。 ま た 肺癌 の診断
乳癌 の検診 ・ 診断 ， 大腸癌 の 治療手技な ど （ 笠島
学， 宮沢秀樹， 津 田 基晴， 山 本 恵ー ら ） に つ い て も
当地域に お け る 臨床研究の一端 を 担 っ て き た 。
そ こ で， こ れ ら 腫蕩治療学の飛躍的開拓展開 を は
か る 立場か ら ， 腫傷 の発生， す な わ ち そ の生物学的
根源 に 迫 る 基礎的追究の手法 を 開発す る た め， メ リ
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ー ラ ン ド 大学バ イ オ セ ン タ 一 （ ド ウ ーベ教授 ） と の
協 同研究に も 5 年来努 力 を傾 け て き た 。 そ の結果，
ま ず fibrocyte factor の 遺伝子解析に お い て の そ の
全構成 因子の解明 を世界に き き がけ て達成す る こ と
が で き た （ 小 山信二） 。
お わ り に
以上， わ た く し ど も の 外科学講座 （ 第一 ） の 本学
創 設以 来18年 間 の 歩み を 極 〈 簡 略 に 辿 っ て み た 。 そ
れ ら は わ が国， お よ び世 界 の 外科学界 の 眼か ら み れ
ば， 営み は ま だ漸 く 緒に つ い た ばか り と い わ ねば な
ら な い であ ろ う 。 し か し わ た く し ど も がか つ て 外科
学講座 創 設の は じ め に あ た っ て ， そ し て い ま も な お
外科学講座 （ 第 2 ） 藤巻雅夫教授 ら と の盟約 を 尊重
し つつ， 本学の た め に 最良 と 信 じ て 歩ん で き た 道 は
次 第 に 確乎 と し た か た ち を と り つつ あ る 。 こ の 道 を
さ ら に 発展 さ せ， 国 内 外 の 外科学教育 ・ 研究の場に
お け る 新機軸 を 完成 き れん こ と を 後継諸氏 に 期待す
る 次第 であ る 。
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